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Hydranlische Untersuchungen des Drehbogens und
seines Pilotprojektes DN 1200 in Dresden
Einleitung
Das Ziel der Untersuchung des Drehbogens als hydraulisches Modell sowie in
OriginalgraBe bestand im hydrodynamischen und technologischen Nachweis
seiner Funktionssicherheit zur Abfluss- und Speichersteuening in Kanalnetzen.
Der Drehbogen dient der Nutzung des Kanalstauraumes als Retentionsraum und
der hygienischen und umweltfreundlichen Bewirtschaftung. Eine wichtige
Funktion ist die regelmaBige Spulung des Kanalabsclinittes, um Ablagerungen
zu beseitigen und deren Verfestigung zu verhindem. Der erste Drehbogen im
Abwasserkanal Dresden-Leuben wurde 1994 in Betrieb genommen.
Auftraggeber und Erfinder war der Hamburger Ingenieur Giinther Kupczik.
Gefordert wurden die Untersuchungen von der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt. Potentieller Nutzer des ersten Drehbogens und jetziger Eigentamer ist
die StadtentwasserungDresden.
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Abbildung 1 Systembild Drehbogentechnik
Modellversuch
Im Hubert-Engels-Laboratorium des Institutes fill Wasserbau und Technische
Hydromechanik der Technischen Universitat Dresden wurde in einer einjahrigen
Untersuchungsphase das vom Ingenieurbu:ro Kupczik in Hamburg entwickelte
neuartige Regelorgan for die Abwasserkanalsteuemng an einem 30 m langen
ModellDN 200 wissenschaftlich untersucht. Ziel dieser Untersuchungen war die
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wissenschaftliche Vorbereitung und Realisierung eines Pilotprojektes, welches
1994 in Dresden fertiggestellt wurde. In Zusammenarbeit mit dem Institut far
Industrie-und Siedlungswasserwirtschaft der TU Dresden wurde das Drehbogen
Pilotprojekt DN 1200 in Dresden-Leuben nach seiner Fertigstellung in einer
einjahrigen Testphase untersucht.
Ergebnisse
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Abbildung 2 Drehbogenmodell im Hubert-Engels-Labor
Der Drehbogen hat seine hydradische Funktionstitchtigkeit, insbesondere fik
die Abflusssteuerung und die damit verbundene Nutzung des Kanalstauraumes
als Retentionsraum sowie die hygienische und umweltfreundliche
Bewirtschafhing von Kanalnetzen, bewiesen. Der Praxistest hat weiter gezeigt,
dass der Drehbogen nicht nur sicher regelt, sondern dass er durch die platzliche
Freigabe von gestautem Abwasser ein Reinigungspotential zur Spulung von
Kanalen freisetzt, welches in der Lage ist, die bewirtschafteten Kanale von
Ablagerongen zu befreien und frei zu halten. Mit Hilfe einer automatischen
Spillsteuerung wurde diese Aufgabe des Drehbogens in die Praxis,umgesetzt.
Neben diesen hydraulischen Grundlagen far denDrehbogen wurde versucht, das
Sedimentationsverhalten im Labor abzuschittzen und erste Vorstellungen far den
Spulbetrieb zu erarbeiten. Insgesamt wurde far den Drehbogenbetrieb eine
Betriebsubersicht erstellt, die magliche Funktionen bei bestimmten Winkel-
stellungen undWasserstanden zeigt.
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